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Dukungan sosial merupakan persepsi seseorang terhadap dukungan 
potensial yang diterima dari lingkungan. Dukungan sosial mengacu 
pada kesenangan yang dirasakan sebagai penghargaan akan 
kepedulian serta pemberian bantuan dalam konteks hubungan yang 
akrab. Dukungan sosial terdiri dari empat aspek yaitu dukungan 
emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan 
dukungan informatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 
gambaran dukungan sosial yang diberikan orangtua untuk 
mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia 2-6 tahun. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. 
Subjek penelitian (N=122) adalah orangtua yang memiliki anak 
dengan rentang usia 2-6 tahun. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik total population study dengan menggunakan skala 
likert yang dibuat sendiri oleh peneliti. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan alpha cronbach. Hasil yang didapat 
dari penelitian ini, koefisien reliabilitas melalui 2 putaran 0,863 ≥ 0,7 
(reliabel) dan validitas 0,323-0,710 > 0,3 (valid) pada skala 
dukungan sosial. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 
dukungan sosial yang diberikan orangtua pada anaknya yang berusia 
2-6 tahun tergolong sangat tinggi. 
 
Kata kunci: Dukungan sosial, orangtua, tumbuh kembang anak 
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Social support is a person's perception of potential support which 
received from the society.  Social support refers to the pleasure that 
is felt as an appreciation for caring and providing assistance in the 
context of a close relationship. Social support consists of four 
aspects, namely emotional, appreciation, instrumental, and 
informative. This study aims to see an overview of social support 
which provided by parents to optimize the growth and development 
of children aged between 2 to 6 years old. This study used a 
quantitative approach with descriptive analysis. The research 
subjects (N = 122) were parents who had children aged between 2 to 
6 years old. Sampling was done by using Total Population Study 
technique by using a Likert scale which made by the researcher.  The 
data obtained were analyzed using alpha cronbach. The results of 
this study showed that the reliability coefficient through 2 rounds of 
0.863 > 0.7 (reliable) and validity of 0.323-0.710 > 0.3 (valid) on 
the scale of social support.  It can be concluded that, social support 
provided by parents to children aged between 2 to 6 years old was 
considered very high. 
 
Key words: Social support, parental, children growth and 
development 
 
 
